







































































































































































































































































僅業 工業 建投 運輸 商業
生産的
|鱒
業業版投腿工出建 3,173.5 467.5 201.6 ０ ５ ４ ● Ｐ。０田１ ４ ’０ ９ ２ ９ ３ ６ ０ ６ １ ３ ８一５□ □ ４５ ４ ９ ３ ２ LＯ 146.2 15.0 5,918.4 3,672.6 312.1 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 ３ ４ ５ 
9,127.0'10.738 2４５７ 2.411853.013.285.9 80391437.0]1.240.9 




725 3０６４ 84.51409.9 
7,8 
1.8 
040 9.717.511.913.5 403.6 ２ 064 355 721.61623.212344.8 ひ
４１．４ 2５０５ 663.9 01.3 57.0 056 45.8 Ｉ 63.41274.5 
7２ 01.2 2９ 3.5 25.6 
８ 53.3 853.3 2016195.5 95.51 
































































術 不生産的荊魁合肺迦趣｜趣|蝿臘 側人的ｉＩｑ非農業桃氏一一別農業侮瓜一一鋼 ｌＢ 3３ 3１ 3２ 2８ 2５１２６ 


































































































































































































































































































































































































































































































全金属工業 木材加工業 化学工業 食品工業 皮紘工業 繊維工業 その他の工業 全工業
５ ６ ７ ８ ９ 1０ 1１ 1２ 1３ 
92,837.0 
144.353.8 
240.338.7 
２ 
3.21 
3.60 
150ｆ348.8 
240,254.5 
117,394.2 
4.40 
5.34 
1.78 
40770.4 
100599.5 
180344.9 
0.14 
0.24 
0.28 
47,641.5 
62,385.8 
126,084.0 
1.39 
1.39 
1.91 
58,906.0 
95,818.6 
246,643.1 
1.71 
2.11 
3.74 
10,677.1 
23,110.5 
43,116.1 
0.31 
0.51 
0.65 
379,839.5 
421,585.6 
794,753.2 
11.12 
9.38 
12.04 
147,547.5 
17Ｌ578｣ 
256,491.4 
4.32 
3.82 
3.88 
9830627.4 
1,190,046.3 
2,0830175.0 
28.80 
26.46 
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一マンのバランス表述語（縦列）構成付表４グロ
１．年頭資本状況
A、物的部分
ａ）同定資本
ｂ）流動資本
ｃ）資本合計
B･貨幣部分
ａ）現金
内，外貨
ｂ）各社会縫済形態別．各技術経済形態:１１の悩務に対する偵権の超過額
C・資本総額
１１．年lIilの資本運動
バランス左辺バランス右辺
A、年間の物的財貨の取得八．消費（社会経済形態別，技術経済形態別Ⅸ分）ａ）社会経済形態別，技術経済形態別物的財貨の生産的消費
脚氏所《）
上記部門就業者の個人消費
ａ）労働者
：)割務員
剛氏所得の残りの部分
失業者の個人消費
ａ）労働者
ｂ）勤務員
ｃ）計
公共ﾘｲ業就業者の個人消費
ａ）労働者
ｂ）勤務貝
ｃ）計
釛労者の全個人消費
ａ）労働者
ｂ）勤務貝
ｃ）３１・
残余（剰余）
蓄機
ａ）同疋資本
ｂ）流動資本
ｃ）計
行政上の消費
ａ）軍隊
Ｐ)#蝉委貝紙行政機闘と社会組繊
個人消費
ａ）商品生産者
(1)農民｜;盾磯とｸｽﾀｰﾘ
ｂ）ブルジョワジー（商業企業所有者）
ｃ）寄生分子
B・資金の受け入れＢ・引き渡しａ）現金ａ）生産手段ｂ)儒用噸引ｂ)i11蝋諦形態技術経済形態区分）内，外貨
住民’'１轆醗鰯技術経済形態腐分） 鵬Ｗ(2)憤梅者からの受収（社会経済形態，技術経済形態区分）(3)汁(3)信用取引合計ｃ）引き波し総iil.Ｃ，物的財貨の生産Ｃ・資金の支出ａ）総生産高ａ）現金内,消費対象の生産手段内，外貨ｂ）大修理ｂ）信用取引．)物的財貨の生醗総計ｕ'蝿鰄灘技術繰満形態区分）
(2)償柵者への支出
（社会経済形態，技術締済形態区分）
(3)信用取引合ill・
（社会経済形態，技術経済形態区分）
、年末資本状況
〔省略：年頭資本状況と同一項目）
(出所）βどc"I"[ＩＫＣ')ｗｌｌｌにｌＤｗＫｌＪ〔銃ijl・通報11927年．第１号．53-55ページ。
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